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PER LA DEFENSA DELS IDEALS
En aquests moments de nerviosisme col·lectiu en que voldríem veure resta¬
blerts, ben de'pressa i amb tots els honors els drets i les llibertats reconegudes als
ciutadans en la Constitució i que per llargs anys han estat negats pel règim excep¬
cional que governava Espanya, creiem que és hora de demanar, a qui tingui de
donar ho, la reparació, la justícia que es deu als sentiments pairals perseguits i
ofesos, que són vinculats a la nostra història i que per a molts són símbol i guia
dels seus entusiasmes i la defensa i enlairament dels quals constitueixen un ob¬
jectiu, esperança i estímul, g^^nuïna manifestació de l'esperit que viu i anima el
nostre poble.
La reparació d'injustícies i ofenses personals i materials que porta a cap el
Govern—potser no amb aquella rapidesa i extensió que molts voldríem—, en el
restabliment de reputacions injuriades i d'interessos perjudicats, no serà mai
complerta molt al contrari, de poc serviria si amb el mateix esperit de justícia no
procedís, amb tots els honors que es meréixen, a desgreujar els ideals ofesos,
perseguits i bandejats amb tant d'entusiasme com poc encert per la Dictadura i
la persecució dels quals ha afectat tant profundament sentiments tan arrelats en el
poble català. No és pas hora encara, de demanar i exigir responsabilitats pels
greuges inferits, que si són respectables els individus tal vegada ho són més els
ideals col·lectius, més això no és pas obstacle perqué ara es demani, i amb espé-
rit de justícia deu ésser atès per qui correspongui, la reparació absoluta i total de
aquells sentiments i símbols que nosaltres estimem tant.
No ens mou pas un criteri exclusivista pels que són els nostres ideals, ans
també, com que la tasca de persecució ha estat molt extensa, propugnem per la
reparació deguda a altres ideals ofesos que per no ésser els nostres no deixen de
merèixer el màxim respecte.
Els ofesos i els perseguits, els seus amics i les col·lectivitats a que pertenei-
xen treballen i es mouen per obtenir la justa reparació que en el temps de la Dic¬
tadura els hi ha estat negada i que es necessària perquè el retorn a la normalitat
sigui complert i perquè el restabliment del dret ho sigui sense limitacions. Molt
just, i és de lloar aquest entussiasme, que res més no demostra sino que l'esperit
de justícia encara és viu en el cor del poble, perquè l'atac injust, com l'ofensa i
l'injúria a la reputació personal i als interessos materials, necessiten, més encara,
exigeixen en estricta justícia la deguda reparació, que deu ésser pública i sense
eufemismes perquè als individuus aixis perjudicats, res menys s'els pot tornar que
tot el que injustament se'ls prengué.
Però precisament si tots som tan sensibles a les ofenses que ens han estat
fetes en les persones o en els interessos, just és que amb el mateix esperit de ca-
vallerositat, potser més obligats que amb altra cosa, ens recordem que no sols les
persones i les entitats han estat atacades, sinó que igualment ho han estat els nos¬
tres sentiments més cars, els nostres ideals més respectables, ofesos i perseguits,
exclosos del natural expandiment i manifestació, negant-los el pa i la sal i consti¬
tuint un delicte el més petit homenatge.
Les injustícies i els atacs als homes, els mateixos i els seus amics els defen¬
sen. Bona prova n'es l'entussiasme de l'hora present. De les ofenses i injustícies
als ideals té d'ésser precisament l'honor i la pròpia consideració dels ciutadans
qui deu vetllar-ne. Que no es digui mai que els ideals de la majoria dels catalans,
aquells ideals que són compatibles amb totes les legalitats per no donar motiu a
la negativa del dret reclamat, no han tingut a l'hora de la justícia la seva repara¬
ció. el seu desgreuge, I homenatge merescut, ni que tampoc es pugui dir que no
s'hagin defensat, perquè en aquesta tasca, pels bons catalans no han de precisar
estímuls.
Creiem que ja és hora de que en tal sentit es comenci, per qui deu fer-ho a
reperar semblant injustícia, que mai els desgreuges i els restabliments dels drets
no són gràcies ni favors, i la tasca de restabliment de la normalitat no serà inte¬
gralment acomplerta si els ideals tan perseguits i bescantats no assoleixin ni els
arriba l'hora de la seva justícia.
El desig de tots ès que sigui ben aviat.
LI. M.® Arnau
Aquest número ha passat per la censura governativa
La muntanya
de Montserrat
Hem vist en la premsa de Barcelona
Unà lletra oberta del Rvm. P. Abat de
Montserrat que surt al pas de certes
campanyes, darrerament iniciades, per
tal de convertir la muntanya de la qual
els monjos en són custodis zelosos, en
una mena de parc ^e diversions que
desdiria del seu prestigi í significació.
Heus-la aquí:
Sr. Director de El Mati
Molt senyor méu:
La premsa de Barcelona ha publicat
fa poc un Comunicat en el qual es deiaí
tS'ha estudiat i sol·licitat la concessió,
en tràmits ja molt avançats, d'un funicu¬
lar aeri que sortirà dels voltants de la
estació superior del funicular de Sant
Joan i acaba al puig més alt... Es pro¬
posa portar les obres una vegada acon¬
seguida la concessió amb la rapidesa
característica d'aquesta Societat.»
Aquesta noticia ha causat una im¬
pressió pcnosíssima a molts fidels
amants de nostre Santuari, que veuen
en aquest nou aeri una porta oberta
per convertir la muntanya milenària-
ment Santa del nostre Montserrat en un
vulgar centre d'atraccions. Com que en
el solt esmentat hom parla de conceS'
sions, alguns pensen que han estat ator¬
gades pel Monestir, i d'altres, pitjor en¬
cara, han suposat que és el mateix Mo-
naatir que fa aquestes explotacions.
Calen, doncs, uns raots d'aclariment:
a) El Monestir de Montserrat ha
permès a diverses Companyies les Ex¬
plotacions ferro-funiviàries dintre de
la seva propietat, quan s'ha tractat d'un
servei verament útil, és a dir, quan han
facilitat als fidels l'excés al Santuari o a
la Santa Cova. Fins, per tal que el visi¬
tant mancat de temps o de forces físi¬
ques, puguès ràpidament i còmoda ad¬
mirar la muntanya i el panorama que
des d'ella es domina, es concedí excep¬
cionalment el funicular a Sant Joan i
l'aeri a Sant Jeroni.
b) Llevat dels cassos esmentats, el
Monestir no ha concedit cap altre per¬
mís d'explotació funiaeria dins de la
seva propietat i mai no el concedirà
fora del cas, avui no previsible, d'una
utilitat manifesta i extraordinària.
Molt us agrairia, distingit senyor,?tin-
guessiu la bondat de publicar la pre¬
sent en el peri< dic d^la vostra dignís-
sima direcció.
De vós, affm. s. s. en Xst.
Antoni M.^ Marcet, Abat
Montserrat 7 de març de 1930.»
. Com es pot veure el to de la lletra és
molt enèrgica i demostra la indignació
que els projectes esmentats han causat
en aquella Santa Casa. Cal que tots els
amants de les belleses naturals de la
nostra Santa Muntanya ens unim per
protestar de la desaprensió que certa
gent sembla haver manifestat en inten
tar convertir el nostre estimat Montser¬
rat en un lloc d'esbarjo qualsevol i des¬
figurar la seva veritable significació.
Plau-nos des d'ací fer-nos ressò de les
paraules del Rvm. P. Abat i unir la






Diumenge passat s'inauguraren en
aquesta societat la sèrie de conferències
que acostuma donar cada any per la
Quaresma. Fou encarregat de la prime¬
ra el senyor Jaume Raventós, les activi¬
tats del qual com escriptor catòlic són
prou conegudes.
El senyor Raventós descabdellà amb
gran amenitat el tema «Descans i diver¬
timent» en els aspectes higiènic, social i
religiós o moral. Explicà amb paraula
çlara i fàcil les consideracions que ca¬
da un d'aquests aspectes li suggereixen
i parlà dels estralls que una desornada
pràctica pot produir en l'ànima de la
joventut. Excità les masses Selectes a
seguir les exhortacions dels conferen¬
ciants per a que esdevinguin nuclis des
dels quals s'expandeixin les veritats i
les virtuts de la Religió i compleixin la
alta missió educadora i redemptora,
contra els corrents actuals de disbauxa
i grolleria,
Històries curtes, de R. L. j
Stevenson. Traducció de |
C. A. Jordana. Edicions
Proa. Badalona
En plena febre creadora de novel·la,
estem captinguis només que per la no¬
ble dèria de fer d'aquest gènere literari
un reflex de la nostra vida social i dels
neguits individuals que dins seu es con¬
grien. La novel·la esdevé, així, un ex¬
ponent de la nostra època, i per assolir
aquesta representació, hom procura
dur al seu conreu tots els elements que
poden contribuir a definir la sensació
de la realitat humana i social que n'és
objecte.
D'aquí la complexitat dels seus com¬
ponents, que arriben a depassar els lí¬
mits de la literatura tradicional o prò¬
piament dita, i que a vegades estrafà,
pertorba o altera la impressió simple¬
ment artística de la seva lectura. I és en
aquests moments de saturació novel·lís¬
tica que un retorn o una evidència dels
factors més simplificats de la prosa es
fa apreciable.
El segon volum de la secció d'«His¬
tòries curtes» de la «Biblioteca A tot
vent», respon a aquesta oportunitat. Es
tracta d'un recull de narracions de R.
L. Stevenson, traduïdes de l'anglès per
C. A. Jordana. Certament, algú podrà
dir qu« hi ha coses més interessants i
noves a aportar a la nostra llengua,
que les creacions, més o menys fanta¬
sioses, més o menys realistes o viscu¬
des, d'aquest escriptor acolorit, sugges¬
tiu i aventurer. Però el situar un autor
així dins una col·lecció responsable
contribuirà a establir dins la nostra li¬
teratura les valors eminentment literà¬
ries d'aquest singular narrador, apte a
tota mena de públics.
Hi ha, en efecte, dins aquest recull,
una escollidíssima varrietat de matisos,
alguns dels quals revelaran entre no¬
saltres caires completament inèdits del
contista. «Markheim», per exemple, so¬
bretot en la seva primera part, és una
pintura psicològica impressionant, on
la penetració dins l'entranya subcons¬
cient i tenebrosa dels dos personatges
hi és empresa i mantinguda amb una
intensa acidesa; el clar-obscur amb què
és vist i projectat tot el joc de reaccions
de l'assassí, és d'una profunditat m< s-
trívola, que no s'oblida fàcilment, i el
sentit filosòfic que l'autor encomana al
seu comentari entorn de la tragèdia vi¬
tal i la descomposició anímica del pro¬
tagonista, cobra una densitat trascen-
dent i una duresa definitiva.
El narrador, doncs, partint només
que inicialment d'aquesta forma expli¬
cativa, pot assolir bells efectes. En les
proses de Stevenson recollides en
aquest volum, llevat de l'esmentada, la
imaginació i la inventiva l'ajuden gra¬
ciosament o hàbilment. Ací teniu «Qui-
llem del molí», que és tot un poema,
sembrat de belleses, de visió, de dicció
i d'istil; aquesta figura, de més a més,
és una troballa de posició humana da¬
vant la vida, ni del tot contemplatiu ni
del tot feliç ni del tot enamorat, però
plàcidament gaudiós d'un equilibri su¬
perior als sentits i als anhels. En «El
follet de l'ampolla» la faula imaginativa
ja hi és més francament un apòleg, a la
manera oriental. I en la narració que
dóna títol al recull, «La platja de Fale-
sa», el conflicte i els personatges, dins
l'ambient exòtic en què es mou l'obra
—un ambient que alguns films sonors:
«Ombres blanques», «El pagà de Tahi¬
ti», per exemple, ens han fet sentir di¬
rectament fa poc—tenen una suggestió
emotiva i una estranya originalitat, ben
poderoses.
Les proses de Stevenson són en bon
lloc, doncs, dins aquesta antologia de
«Proa». No sols pel seu valor literari,
sinó com a experiment retrospectiu
dels resultats (^tètics de la imaginació
en la narració, en realitzacions artísti¬
ques mancades d'altra complexitat que
la d'aquells dos elements. En acjuest
sentit tan sols, la justificació del volum
ja té guanyats prou títols. Tanmateix,
aquestes pàgines són, també, ara com
ara, un repòs espiritual per als ulls i
per a la sensibilitat.
Octavi Salter
El senyor Raventós fou entusiasta-
ment aplaudit pel nombrós públic que
omplia gairebé la sala del Foment Ma¬
taron!.
Amb motiu del concert que l'Orfeó
Català ha de donar el vinent diumenge
al Palau Nacional, la projectada confe¬
rència a càrrec de l'eminent director de
l'esmentada institució, senyor L^uís Mi¬
llet, que havia de tenir lloc el vinent
diumenge dia 16, ha estat traslladada al
diumenge següent, donant-la en el seu
lloc el Rnd. Dr. J. Tarré.
Escola Dominical del Carme
El proper diumenge, a les sis de la
tarda, començaran una sèrie de confe¬
rències morals, continuant-se tots els
diumenges de Quaresma en l'església
de les monges Tereses, organitzades
per les joves obreres de l'Escola Domi¬
nical de Nostra Senyora del Carme. La
primera la donarà el Dr. D. Lluís Mi¬
quel, Pyre., Ecònpm de Sant Josep.
Les joves esmentades es complauen
en convidar a tots els que s'interessen
per la cultura de l'obrera.
—He inventat una màquina per dê*
tenir els estafadors.
—Segurament que hi faràs molts di¬
ners.
—Si. Que'm podries deixar un duru?
De Moustique, Charleroi.
10 cèntímt
2 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Basketbol
Unlversltary S, A., 9
Penya Llevant, 9
En el camp de l'Esportiva es va cele¬
brar diumenge al malí un encontre en¬
tre aquests dos equips, palesant l'Uni-
versitary millor tècnica i conjunt que la
Penya Llevant, la qual pef a contrarres¬
tar aquesta tècnica i conjunt va posar-
hi un entusiasme sense límits que a ve¬
gades passava de la duresa.
L'encontre va plaure al públic pel
competit i igualat, més de sobte, en un
bàsquet legal marcat per la Penya que
li valgué l'empat, en centrar la pilota,
l'àrbitre, incomprensiblement, suspèn
l'encontre davant l'astorament del pú¬
blic.
Sobressortiren perl'Universitary: Oó-
mez, Solà i Mayol. I per la Penya, tots
fertn un bon partit i en defensa seva
desitgem que procurin jugar amb menys













^ Josep Sansa Gispert
ha morí als 69 anys d'edaí, havení rebuí cis Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
-( A. C. S. )-
Els seus afligits: esposa, Carme Pons Colom; filles, Rosa, Maria (absent) i Josepa, till politic,
Joaquim Bellalía (absent); nét, Joan; cunyada, oncle, nebots, cosins i família tota; en assabentar als
amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es servei¬
xin concórrer a la casa mortuòria. Plaça Santa Anna, 4, demà dissabte, a dos quarts de quatre de la
tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Saní Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera
estada i als funerals que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran cl pròxim dilluns, dia 17,
a les deu del matí, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt
reconeguts.
Les misses durant el ''Nocturn", Ofíci-funeral i seguidament
. fa missa del Perdó.*
Mataró, 14 de març de 1930.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de març 1930
Hores d'òbservació: 8 matí - 4 tarda















Classe: Ci K Ni — Ni K




Estat del del: CT. —T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joan Roura
Com de costum, dissabte i diumenge
s'expendiran trens de matinada.
—El millor obsequi per un Josep si
es aimant de la bona música es una
de les simfonies de Beethoven editades
per la casa PARLOPHON.
Van publicades la tercera (Heroica)
composta de sis discs de 30 cm. en lu¬
xós album que es ven a 70 ptes* i la
quinta formada per quatre discs que es
ven a 50 ptes. album inclòs.
Aviat es publicarà la Pastoral i en
preparació hi ha la Novena.




Demà dissabte, a un quart d'onze de
la nit, tindrà lloc en el saló del Centre
Mataroní un gran partit de billar d'ex¬
hibició de 400 caramboles al quadre
45/2 en el qual el campió amateur del
món (al quadre 45/2) durant cinc anys
consecutius, senyor Teodor Moons,
lluitarà amb el campió d'Espanya al
quadre 45/2 senyor Raimon Vives a qui
donarà un handicap de 50 per 100.
El senyor Raimon Vives, excampió
d'Espanya amateur a carambola lliure,
exrecordmann del món de sèrie, és ac¬
tualment recordmann del promig gene*
ral i campió d'Espanya al quadre 45/2.
.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
que desitgin plisar alguna peça, li faein
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia segünet al matí, hi
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
Pemà ea posarà a la venda el primer
EL SENYOR
PERE MONTASELL I GRAUPERA
VIDU DE MARIA COT I GARi
ha mort cristianament, a l'edat de 88 anys
— A. C. S. '
Els seus afligits: fills, Joan, Pere, Jaume (absent), Josep, Dolors i Maria; fills i filles polítics; néts,
néts polítics; besnéts (presents i absents); germans, Joan, Ignasi i Anna; cunyats i cunyades, nebots, co¬
sins i família tota, en comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua, els preguen el recordin en ses oracions
i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carretera de Barcelona, «Horta de cân Peret de l'Hort», demà
dissabte, a les nou del matí, per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Feliu de Cabrera,
on se celebraran a cos present els funerals per l'etern descans de la seva ànima, i d'allí a sa darrera
estada, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Ofíci-funeral a les deu i seguidament la missa del perdó.
Cabrera de Mataró, 14 de març de 1930.
volum de la Biblioteca Blava de l'Edi¬
torial Poliglota.
Les persones que desitgin adquirir-
lo poden avisar a la llibreria de la Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,'
13. Telèfon 255.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i' a
terminis a la «Radio-
Eléttricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
—Ja heu triat el que regalareu als Jo-
seps i a les Josepes? Si no sabeu amb
què obsequiar-los, mireu a la botiga dè
Impremta Minerva i amb els molts ob¬
jectes que hi trobareu disponibles aviat
tindreu la tria feta.
Diumenge vinent, a dos quarts de
cinc de la tarda, l'Associació d'Antigues
Alumnes del Col·legi de RR. Concep-
cionistes, tindrà la reunió general de
sòcies corresponent al mes de març.
Abans de la conferència de costum, en
la qual continuarà l'estudi de la missió
de la dona en la Societa», serà projec¬
tada una sèrie de vistes fixes referents a
Santa Teresa del Nen Jesús acompa-
nyant-les del corresponent comentari.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
—Li treurà anys de sobre el tornar a
sentir els balls del mestre Cotó per l'or¬
questra Êls Escolans de Sant Sadurní,
en els perfectes discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.' ^
Havent desaparegut les causes que
motivaren a França la supressió del
tren de luxe Barcelona-Exprès, a partir
d'avui, divendres, dia 14, segons ens
comunica la Companyia de M. S. A., es
restablirà la circulació del tren de luxe
que surt de Barcelona cap a Cerbère a
les 15'54 i del que arriba, procelent de
la frontera, a les 13 05.
—Si té de fer algun regal, fací una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una ' gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
Del 23 al 29 del corrent tindran lloc
a la Cova de Sant Ignasi, de Manresa,
exercicis espirituals per homes i joves,
dirigits pels RR. PP. jesuïtes Josep M.*
Pijoan i Manuel Peypoch.
Per a l'inscripció cal adreçar-se al
R. P. Director de la Casa d'Exercicis,
Santa Cova. Apartat 12. Manresa.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Secció Excursionista de la Socie¬
tat Iris, amb la cooperació de l'Office
Français de Tourisme, organitza per als
dies del 13 al 20 d'abril una excursió
col·lectiva a la Costa Blava (França), vi¬
sitant Marsella, Cannes, Niça, Menton,
Montecarlo, Monaco i Tolón.
Les condicions per a aquesta excur¬
sió són les següents:
Pressupost de l'excursió: vuit dies a
França, preu per persona, 285 pessetes.
Aquest preu comprèn els] seveis se¬
güents:
Viatge Mataró-Niça i retorn.
L'allotjament i manutenció en els Ho¬
tels i Restaurants.
Les excursions amb auto-carS.
Les entrades a Museus i propines.
El viatge de tren a França, així com
els Hotels, és en segona classe.
El viatge de Mataró a la Frontera és
en tercera.
Notes: Com de costum, en els Hotels
no inclueixen les begudes, quines van
a càrrec de l'excursionista.
Es prega a les persones que vulguin
inscriure's per aquesta excursió, ho fa-
que posava un 25 per cent d'aigua a la
llet. Aquesta és la tercera vegada que
aquest comerciant és sorprès adulterant
la llet.
Una altra penyora de 25 pessetes fou
imposada a altre lleter, per haver-li tro¬
bat un 15 per cent d'aigua a la llet.
Avvi es reunirà la comissió d'eixam
pli.
Ahir s'entrevistaren les comissions
de Foment i Eixampli amb els repre¬
sentants de la Companyia General de
Electricitat per tal de tractar del com¬
plicat assumpte d'il luminació pública.




de Francisco Raurich, Palma, 23, es
necessita un aprenent.
cin com més aviat millor per la més
bona organització de la mateixa.
Si causes no previstes ho exigeixen
podrà modificar-se l'ordre de progra¬
ma.
Cal proveir-se de passaport; de tots
modos si fos possible es gestionaria un
de col·lectiu.
La inscripció quedarà tancada el dia
31 de març.
Per inscripcions i demés detalls a la
Secció Excursionista de la Societat Iris,
Melcior de Palau, 25, Mataró.
Ahir fou detingut per la Guardia Ci¬
vil un individu anomenat Pere Puig
Carreras, per haver-li trobat una fulla
clandestina. Ha estat posat en llibertat
per manca de proves.
NOTES DEL MUNICIPI
Ahir l'Alcalde senyor Arañó imposà
una penyora de 75 pessetes a un lleter
Notes d'Art
Exposició Solé Jorba a la S. A. L.
Demà, a les sis de la tarda tindrà lloc
l'inauguració de l'Exposició de Pintu¬
res de V. Solé Jorba, en la sala de la
Societat Artística i literària, Casa Alta-
bella. Riera 17.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Maiaró
ANUNCIO
Habiendo solicitado Don Federico
Pera y Mora, permiso para construir un
pozo para el alumbramiento de agua
para el riego, en terreno donde tiene
sus establecimientos de Floricultura y
Horticultura, emplazados en las afueras
de ésta ciudad. Y a la vez, para instalar
en el mismo un electro-motor trifásico
de tres caballos de fuerza destinado a
la elevación de agua, de conformidad
con el cróquis y plano presentados, cu¬
yo emplazamiento linda con propiedad
de D. Antonio Coll Gasau; de D. Jaime
Recoder; de D. Joaquin Pruna; de Dña.
Carolina Massó, y de Doña Cristina
Puig.
Esta Alcaldia lo anúncia por medio
del presente, a fin de que los propietà-
rios inmediatos a los expresados terre¬
nos del Sr. Pera, a quienes pudiera per¬
judicar la construcción de dicho pozo
e instalación del eléctro-motor, formu¬
len fas reclamaciones oportunas, den¬
tro del termino de quinze dias, en la
Sección o Negociado de Fomento de
esta Secretaria municipal.
Mataró, 8 de marzo de mil novecien¬




^ Capital í Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Olrona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Oironelía, La Bisbal,
Pobla de Segur,Pons I Calaf
r hn - lutin li - Hn. (2-
Nctfoclcm tís capons vcnclmenl correal
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de moflè-
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents efl
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — CafW
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa




Informació de TAgèncla Fabra per conleróncles lelefònlques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de març
de 1930.
Novament empitjora el temps als
països occidentals d'Europa degut a di¬
ferents mínims baromètrics que proce¬
dents de l'Atlàntic s'internen al nostre
continent per França i Nord d'Espanya
generalitzant-se la nuvolositat i copio-
ses pluges que a les costes de Galicia i
Oest de França van acompanyades de
tamborinades.
Les zones de bon temps queden avui
reduïdes a Escandinàvia i al Nord de
África.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió domina cel nuvolós
0 semicobert amb vents fluixos i varia¬
bles, temperatures suaus i pluges al Pa¬
llars i conca de Tremp.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: màximes 21 graus a
Tremp i 19 a Tortosa; mínimes, 3 sota
zero a l'Estangent i 2 graus sota zero a
Capdella.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 118 metres cúbics per segon, el del
Segre a Lleida 135 metres cúbics per
segon, el del Noguera a Tremp de 57 i
el del Flamisell a Pobla de Segur de 12
metres cúbics per segon.
Els nomenaments de R. O.
Una comissió de regidors d'Igualada
ha estat aquest matí en el Govern civil
per a notificar al general Despujol que
ha produït pèssim efecte en aquella ciu¬
tat els nomenaments d'alcalde i tinents
d'alcalde de R. O. els quals han recai¬
gut en homes que ja havien desempe-
nyat càrrecs municipals en temps de la
Dictadura o havien intentat desempe-
nyar-ne. Aquests senyors sembla que
són amics de l'exdiputat senyor Girona
1 amb aquest motiu ha tingut lloc una
manifestació durant el curs de la qual
han estat trencades les plaques que do¬
naven el seu nom a un carrer.
Els altres regidors estan disposats a
renunciar llurs càrrecs si els nomenats
de R. O. prenen possessió de l'alcaldia
0 de les tinències.
La policia ha tingut d'arrencar diver¬
sos pasquins que hi havia clavats pels
carrers d'Igualada excitant el poble a
protestar dels nomenaments.
S'han reunit les societats econòmi¬
ques i han acordat presentar una pro¬
testa al Govern. Una comissió marxa a
Madrid per a palesar-li el descontent de
la ciutat.
El Governador ha dit que prenia no¬
ta de tot el que li deien per a transme¬
tre-ho a Madrid.
Aniversari
El senyor de Riba, vicepresident de
la Diputació, ha estat aquest matí en
l'església dels PP. Dominics represen¬
tant aquest organisme en les misses de
aniversari en sufragi de l'ànima del que
fou diputat de la Mancomunitat Antoni
Abadal i Portabella.
El senyor Maluquer
També ha estat el senyor de Riba a
visitar el President de la Diputació se¬
nyor Maluquer i Viladot qui segueix
malalt.
El senyor Maluquer ha canviat im¬
pressions amb el senyor de Riba i li ha
donat compte de les gestions que havia
iniciat a Madrid prop del President del
Consell i del ministre de la Governa¬
ció, i s'ha mostrat optimista respecte de
les solucions que puguin tenir les qües¬
tions plantejades.
.Finalment ha dit que així que es tro¬
bi restablert tornarà a Madrid per a
prosseguir les gestions iniciades.
Suspensió d'un homenatge
El Governador ha dit als periodistes
due havia llegit a La Publicitat que
S'órganitaava un vermoitth en honor
dels senyors Carrasco, Aiguader i Ca¬
sanovas el qual havia de tenir lloc al
Parc el proper diumenge i ha afegit
que com no havien demanat autoritza¬
ció i si ho haguessin fet tampoc no
l'hauria concedida, ha advertit la sus¬
pensió per a evitar que es fecin les des¬
peses i es desistís de prepararJo.
Diputats al Govern civil
Han estat a visitar el general Despu¬
jol els diputats senyors Valls i Taber-
ner i Fradera.
Acusació retirada
El fiscal ha retirat l'acusació contra
Ignasi Duran, procesal per la mort de
Miquel Pi a Santa Coloma de Grama-
net, per no trobar prous elements de
acusació i en virtut d'aquesta disposi¬
ció ha estat posat immediatament en lli¬
bertat.
Condemna
El tribunal de la secció 1.® ha dictat
sentència condemnant a 12 anys de pre¬
só i 5.000 pessetes de penyora a Manuel
Martinez, processat pe homicidi en la
persona de Joan Garcia, fet ocorregut
al carrer de l'Arc del Teatre.
Suïcidi simulat
El dia 10 del corrent es va rebre en
el jutjat de Guàrdia una lletra signada
per Alicia Acera en la qual deia que no
es culpés a ningú de la seva mort.
Efectivament, aquell dia es va trobar
a la platja de Sant Sebastià l'abric, el
moneder i la roba interior de l'esmen¬
tada dona, car hi havia indicis que ho
demostraven clarament.
Avui s'ha descobert que estava ser¬
vint en el carrer d'Aribau número 30,
principal. S'havia tenyit el cabell de ros
i ha declarat que pensava marxar a
França pels mals tractes que rebia de
la seva família.
Milans del Bosch a Barcelona
En l'exprés ha arribat el general Mi¬
lans del Bosch, exgovernador civil de
Barcelona durant la Dictadura.
Sembla que ha vingut a presidir la
reunió del Comité Cotoner.
L'Exposició
L'Alcalde ha dit que no es reuniria
ni avui ni demà el Comijé de l'Exposi¬
ció perquè encara no estava acabat el





La «Gaceta» d'avui, a més dels de¬
crets posats ahir a la signatura règia,
publica les següents disposicions:
Disposant que quedin aplaçades fins
a nova ordre les oposicions convoca¬
des per a cobrir càtedres de les Esco¬
les de mestres i mestresses.
Disposant que per part de la Quefa-
tura d'Estadística es faci el cens dels
edificis de l'Estat a Espanya, Nord de
Àfrica, Rio de Oro i Golf de Guinea,
ajustant-se estrictament a les normes
que se senyala en el R. D.
Aplaçant les eleccions anunciades
pel dia 16 del corrent mes a la Cambra
Oficial del Llibre de Madrid per a una
renovació parcial de càrrecs i obrint
una informació pel període de 15 dies
per a legalitzar tots els procediments de
renovació de càrrecs a dita entitat.
Obrint conéurs per a cobrir la plaça
de jutge municipal lletrat del Golf de
Guinea, amb residència a Santa Isabel
de Fernando Póo.
Congrés de Ferrocarrils
El dia 5 de maig en el Palau del Se¬
nat serà inaugurat el Xlè Congrès In¬
ternacional de Ferrocarrils. El Rei I el
Govern es propósen donar diferents
actes en honor dels Congresistes. Les
deliberacions del mateix es prolonga¬
ran fins el dia 22.
El ministre d'Estat
Anit en el sudexprés sortí cap a Pa¬
ris el Ministre d'Estat, el qual es pro¬
posa estar de retorn a la Cort, el pro*
per dijous per a poder assistir al Con¬
sell de ministres que se celebrarà sota
la presidència del Rei.
Gossos rabiosos
BADAJOZ.—A la riba del riu Gua¬
diana està acampada una tribu honga¬
resa que porta 12 gossos, un dels quals
atacat de ràbia mossegà a un home i un
noi i als demés gossos. Amb tal motiu
l'alarma entre el veïnat és molt gran.
•
Crescuda de l'Ebre
SARAGOSSA.—Es tenen notícies de
que el cabdal de l'Ebre segueix aug¬
mentant. Ahir a Tudela el nivell era de
cinc metres més alt que el del dia an¬
terior. Es creu que aifui en fer-se fosc la
crescuda arribarà a Saragossa, havent-
se disposat per part de les autoritats, la
adopció de diferents mesures.
5,30 tarda
Despatx
Amb el Rei han despatxat els minis¬
tres del Treball i Foment a més del
President.
Aquest ha dit que havia fet signar
dos decrets sense importància.
El min'stre del Treball ha dit que
havia signat el Rei un decret de cases
barates de Màlaga i un altre referent a
una petició del Crèdit Immobiliari de
Espanya.
El President ha rebut el senyor Bosch
Labrús, president del Foment del Tre¬
ball Nacional de Barcelona i els go¬
vernadors de Múrcia i Lleida.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha dit que per pri¬
mera vegada havia presidit el Consell
de Sanitat i han despatxat assumptes de
tràmit.
També ha dit que s'havia derogat la
disposició en virtut de la qual s'atorga¬
ven els ascensos per elecció en el cos
de Vigilància.
Personatges de la Dictadura
Procedent de Barcelona ha arribat el
general Martinez Anido.
També ha arribat l'ambaixador d'Es¬
panya al Vaticà, marquès de Magaz, el
qual ha conferenciat amb el senyor Pa¬
lacios.
Una festa
Aquesta tarda la família reial assistirà
a la festa del «pasodoble» i del «pasa¬
calle» que es celebra al Palau de la Mú¬
sica i durant la qual s'imposarà la me¬
dalla del Treball al mestre Cayo Vela.
El partit laborista
Aquesta tarda s'ha de reunir la co¬
missió organitzadora del partit loboris-
ta.
Sembla que han sorgit dificultats per
a que el presideixi el senyor Aunós car
han pres l'acord d'exigir responsabili¬
tats per l'actuació de la Dictadura.
Periodistes americans
Dimarts arribaran a Càdiç els perio¬
distes americans que venen a Madrid a
l'inauguració de la Casa de la Premsa.
que el punt important de la conferència
naval de Londres radica en el proble¬
ma franco-italià. Diuen que si Itàlia
s'havingués a donar xifres exactes per
als sis anys successius i expliqués les
seves intencions reals, la conferència
podria treballar en un ambient de con¬
fiança que ara no existeix.
Alguns periòdics comencen a lamen¬
tar que la conferència s'inaugurés amb
masses promeses i massa soroll, produit
pels seus promotors.
LONDRES. 14.—Hom té l'impressió
de que en la seva conversa telefònica
amb Grandi, el senyor MacDonald no
ha aconseguit convence'l de la necessitat
de que fixi la xifra del tonelatge que
requereix Itàlia.
Sembla que el delegat italià argumen¬
tarà que a la Conferència de Washing¬
ton es reconegué per al seu pais la pa¬
ritat naval amb França per als vaixells
lleugers i considera que qualsevol altra
diferència de tracte, debilitaria la seva
posició.
Sembla que MacDonald indicà a
Grandi que en cap cas, Anglaterra es¬
tarà disposat a recolzar la demanda de
paritat entre les forces navals italianes
i les de França.
Viatgers enfadats
BUENOS AIRES, 14.—A conseqüèn¬
cia d'un conflicte entre la companyia
ferroviària de l'Oest i els seus empleats
pel retard sistemàtic dels trens, un nom¬
brós grup de viatgers va amotinar-se a
l'estació de Villatura, cremant l'edifici
de l'estació, alguns vagons i vàries ca¬
ses.
Les pèrdues són molt importants. Es
creu que no baixaran de 80.000 lliures
esterlines.
No hi han hagut victimes de persones
Mort d'un arquebisbe
ARRAS, 14.—Aquesta matinada
tres quarts de tres ha mort l'arquebisbe
monsenyor Julien.
Comunisme a Terra Santa
JERUSALEM, 14.—En un escorcol
practicat per la policia i en el qual va
sorprendre una reunió clandestina de
.elements comunistes, foren detinguts
quatre jueus i ttetze àrabs. També s'in-
cautà la policia de un crescut nombre
de documents.
Joves venjatius
NOVI SAD (lugoeslàvia), 14.— Els
diaris donen compte de que dos joves
que anaven disfrassats, foren trets d'una
sala de ball perquè feien escàndol.
Despitats, els joves esperaren a que
sortissin els concorrents al ball i els fe
ren varis dispars de revòlver, ferint a




Les eleccions presidencials al Brasil
RIO DE JANEIRO, 14.—L'elecció del
senyor Prestes per a la presidència de
la República quedà assegurada amb
1.091.297 vots contra 659.873 que tin¬
gué el seu contrincant Vargas.
Vaga de la fam
PARIS, 14—La senyora Hanau con¬
tinua rebutjant tot aliment. El seu estat
és inquietant.
Les inundacions del sud de França
MONTAUBAN, 14.— Les informa¬
cions rebudes afirmen que els rius Qa-
rona. Tarn i Aveyron disminueixen el
seu volum d'aigua.
Noticies de Pau diuen que el corrent
arrossegà un pont i que tots els cursos
d'aigua estan baixant de nivell. A menys
que torni a ploure no hi ha cap perill
de noves inundacions.
La Conferència Naval
PARIS, 14,—Els diaris consideren
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Gari»)
DIVISES ESTRANGERES
'rancs francesos 31'65
Belgues or 112 35
Lliures esterlines 39'19
Lires 42'30
Francs suissos 155 95
Dòlars S 06





Amortitzable 5 °/o 91'80





Colonial. . 108 00
Chade 628'CO
BORSt
Tancament a les cinc de la tarda










PÈRDUA d'un clauer amb vàries
claus, pels carrers de Sant Benet, Sant
Josep, Riera, Carles Padrós, Isern, fins
al Col·legi de PP. Salessians,




Dia 6 de març: Nareís Cantalocella
Regàs.
Obituari
Dia 4 de març: JOSep Castellà Cañas,
59 anys. Molas, 8.—Antoni Fria Pérez,
10 mesos, Sant Benet, 60-2.®.—Teresa
Serra Cristall, 48 anys, Germanetes dels
Pobres.
Dia 6: Rosa Carol Pascual, Coopera¬
tiva, 11.—Joan Espiell Tió, 82 anys. Sant
Antoni, 9.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULlÀ XlRlNACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 14 de març de 1930
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit!
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




Mesns T. ant. 0. av. Zn.TIg. Tancí,
Gener . . . 7,97 8,06 "8,01 7,00
Març. . . . 7.72 7,76 7,75 7,73
Maig.... 7,76 7,80 7,78 7,77
Juliol . . . 7,81 7,85 7'84 7,83
Octubre . . t-00 7,91 7,90
Vendes: 5 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. ?.n TIg. 3.r Tig.
Gener . . . 15,27 1577 15,20 00,00
Març. . . . 14,41 14 46 14,50 00,00
Maig.... 14,62 14,63 14,67 00 00
Juliol. . . . 14,83 14,83 14 88 00 00
Octubre . . 14'90 14,91 14,96 00 00
Desembre. 15,09 15,11 15,17 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. G. av. Taño*
Març . . . . 27,50 27,50 00,00 27,50
Maig . . . . 28,05 28,07 00,00 28,04
Juliol. . . . 27,55 27,73 00,00 27,58
Novembre. 25,35 26,48 00,00 25,63
Seda
Nova-York
Març . . . . 0,00 000 000 000
Maig . . . . 4,40 000 000 (X^O
Juny . . . . 4,28 000 000 0(0
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.f 0.
Maig . . . . 103^/8 103 102 " 102
Juliol. . . . 105^e 1041/4 1033/4 000
Octubre . ♦ 106 105 000 ü«;X)
Xicago
Maig . . 4 . 1081/8 107 106^ 8 106';.
Juliol. . . . 1041/s 104 102' 8 000
Setembre. , 1053,8 105' 8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,85 0,00 0,00 0.CO
Maig . . . 8,43 8,45 8,44 8,45
Juliol. . . 8,15 8,16 0,00 8,ló
Setembre. 7,83 7 90 0,00 7,93
Desembre . 7,72 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4.86^ 4
Impremtg Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 14 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor nadiu Monsieur Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i i-valors. Tancament del
Borsf de la tarda.—21'05: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Notícies de Premsa.
22*05: Qirona industrial i artística amb
la retransmissió des del Teatre Princi¬
pal.
Dissabte, 15 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15'00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de l Estació. Tercet Ibè-
ria.—18*00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.—18*05: Sessió femeni¬
na.—18*30: Notícies de Premsa. Tercet
Ibèria. — 19*00: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà.- Sant Ramon de File¬
ro, ab., Santa Madrona, mr.. Sant Lon-
gí, soldat i Santa Lucrècia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà'acaben a Santa Maria per
Isabel i Carme Vives. Matí, a ires quarts
de 6, Exposició; a les 9, ofici; vespre, a
un quart de 7, Completes, Te-Deum,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dés de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis ala capella
dels Dolors.
Demà, a dos quarts de 8, exercicis a
Santa Teresa, propis de! dia 15; a les 8,
missa de l'I. Cor de Maria; vespre, a les
8, Felicitació Sabbatina per la Congre¬
gació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica lots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa; el vespre, aquesta setmana es fa¬
rà a un quart de 8, menys el divendres
que serà a tres quarts de 7. Durant la
funció del vespre, es diu l'estació de la
Butlla.
Demà, a dos quarts de 8,exercici amb
missa del dia 15, dedicat a Santa Tere¬
sa; vespre, a les 7, Corona Carmelitana.
Es ven la casa núni. I
del carrer de Sant Bonaventura. 2.700
durus.
Raó: Sant Pelegrí, 17.— Mataró.
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
Mobles Josep Jubany
Ri«ra, 53 - MATAI^O - Barcelona, 9
Dormitoris senzills «ics de 295 Pessetes
» amb armari lluna. . . » » 400 »
» » » de dues llunes » » 600
Menjadors des de . . . . • •
Despatxos estil Renaixement. . . » » 475






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona; Rambla
de les Flors, n." lò.entressol
FRANCISCO FABREGA5
successor de l'antioa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
adquirir un ejemplar de !«
extraordinaria publicación
lUEtllII
II li lli II il
tlllilllll llItlUtllIll
1921
La mejor gula del turista, con dhrorsei
Itinerarios, desorípoicnei y grabailoi
tfa Monumentos, Museos, Arohhmi
Edificios pábllcos o históríoos
Sellas de todo el Comorele • Indiislrli
PLANO DE LA CAPITAL m ■ alU|ni
HAPADEUPROVINCU EN COLORES
RHOALO DEU
PUNO OFICIAL DE U EXPOSIdÚI
a,SOO páglnM
•nouad«rnMl«n Hiiesa
20 Pesetas en toda Eapalla
En Ulbr«rfM y la Casa adNera
iBiilnldlIi-HÉRiiiBlnimi
8. A. ======
lurtfOB draaadoi, M y M-BA&CILOIi
FOTOGRAFIA AMER
Sucursal de Barcelona
Postals sistema cinema, a 1 pta. ilUWIll Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament graluïí.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAI.
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
Casa dedicada a les
difícils i delí*
que siguin Abonaments de neteja i conservació
..idiihiLliiJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
22 luía garantia.
1^"^'
SERVEI A DOMICILI
